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Вступ. На сьог одні шні й день в у мовах  еконо мі чног о спаду ук раї нські  
пі дприє мст ва стали шу к ат и шлях и суттєвог о пі дви щен ня ефек т ивності  
ді яльності . Нові у мови г осподар юван ня дик т у ют ь нові правила поведі нк и на 
ринк у – пі дви щен ня як ості проду к ці ї при зни жен ні  її собі варт ості  та 
забез печення шв идк ої реак ці ї пі дприє мст в на пості йні з мі ни у мов 
мак росередови ща. В сво ю черг у, це вимаг ає пості йног о вдоск онален ня 
систе м у правлі ння на пі дприє мст вах.  
Од н и м і з основн их напря мі в створення ефек т ивної системи управлі ння 
бі з несо м є заст осування процес ног о пі дходу. Будь- як у г осподарськ у 
ді яльні сть мо жна представит и у виг ляді сук у пності бі знес- процесі в, які  
виз начені , впровад жені , пі дт ри мані  на пі дприє мст ві та взає моді ют ь мі ж 
собо ю. Бі знес- процесами необхі дно управлят и, вик орист ову юч и механі з ми 
без перервног о вдоск оналення, що дозволит ь знач но пі дви щит и ефек т ив ні ст ь 
бі з несу через збере жен ня матері альних, фі нансових і трудових ресурсі в,  
мі ні мі заці ю операці йних вит рат. Управлі ння зді йсн юєт ься на основі  певн их 
тех нолог і й. Са ме пробле ма вибору тех нолог і ї , яка забез печ ит ь 
найе фек т ивні ше управлі ння бі знесо м, набуває акт уальності  та 
пер шочерг овості  вирі шен ня для бі ль шос ті  ук раї нськ их пі дприє мст в [ 1] .  
Постановка задачі. Мет о ю даної статті є ог ляд і сну юч их тех нолог і й 
у правлі ння бі знес- процеса ми, як і нстру мент у пі дви щен ня ефек т ивності  
ді яльності пі дприє мст ва; роз к рит т я переваг та недолі кі в розг лянут их 
тех нолог і й.  
Результати дослідження. В останні  рок и великі пі дприє мст ва 
впровад жу ют ь та вик орист ову ют ь у свої й ді яльності рі зно мані т ні технолог і ї,  
які пі дт ри му ют ь к омплек с не управлі ння бі знес- процесами. Бі знес – процес як 
лог і чна сері я взає мозале жн их ді й, яка вик орист овує ресурс и пі дприє мс т ва 
для створен ня або здобуття в осяжн о му майбут ньо му к орис них для 
замовник а проду к ті в або послуг. [ 5] Розг ляне мо основні і сну ючі  тех нолог і ї  
у правлі ння бі знес- процеса ми пі дприє мс тва в рет рос пек т иві ї х вик ористан ня,  
а саме: і нтег раці ю додат кі в пі дприє мст ва, wor kf l o w- с исте ми, сист е ми 
у правлі ння бі знес- процеса ми.  
Інтеграція додатків підприємства EAI (Enterprise Application Integration) 
– це технологія, завдання якої об’єднати кілька програмних комплексів або 
систем, що використовуються одним підприємством, у єдиний процес і 
здійснювати перетворення форматів даних між ними. EAI – це складна і 
багатогранна технологія, яка охоплює всі рівні корпоративної системи – її 
архітектуру, апаратне та програмне забезпечення та бізнес-процеси. EAI 
означає проведення інтеграції на таких рівнях [2]: інтеграція бізнес-процесів; 
інтеграція додатків; інтеграція даних; стандарти інтеграції; інтеграція 
платформ. 
При інтеграції бізнес-процесів (Business Process Integration, BPI) 
компанія повинна визначати, реалізовувати і керувати процесами обміну 
к орпорат ивно ю і н фор маці є ю мі ж рі зними бі знес- система ми. Завдяк и цьо му 
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орг ані заці я мо же спрост ит и операці ї , ск орот ит и вит рат и і полі п шит и 
реаг ування на запит и к лі єнті в.   
Слі д пог одит ися з ду мк о ю фахі вці в, що і нтег ровані прог ра мні  
к о мп лек с и або системи, як правило, слабо або май же не пов’ язані  мі ж собо ю 
на тех нолог і чно му рі вні , а введені в них дані част о не узг од жу ют ься. Як 
наслі док, пі дт ри мк а наск рі з них бі знес- процесі в ви маг ає значних вит рат,  
роз вит ок систем стає пробле мат ич н и м, а ефек т ивні сть робот и 
і н фор маці йног о середови ща в ці ло му ві дстає ві д ба жан их пок аз никі в.  
Пі д тер мі но м « wor kf l o w» роз у мі ют ь управлі ння пот ок о м робі т, а через 
ньог о – бі з нес- процеса ми. За тер мі нолог і є ю, запровад жено ю мі жнародн о ю 
орг ані заці є ю Wor kf l o w Manage ment Coal i t i on ( Wf MC) , Wor kf l o w – це повна 
або част к ова авт о мат изаці я бі знес- процесу, при які й док у мент и, і нфор маці я 
або завдання переда ют ься для вик онан н я необхі дних ді й ві д одног о учас н ик а 
і н шо му у ві дпові дності  з наборо м процеду рн их правил.  
Wor kf l o w- с истема – це система, що забез печує створення, реалі заці ю та 
у правлі ння пот ок о м робі т за допо мог о ю прог ра мног о забез печення, як е 
здат не і нтерпрет уват и опис процесу, взає моді ят и з учасник а ми пот ок у робі т 
і , при необхі дності ,  вик лик ат и ві дпові дні  додат к и.  
Фа к т ич но, wor kf l o w- с исте ми є реак ці є ю ринк у і н фор маці йн их 
тех нолог і й на процес ний пі дхі д до управлі ння. Найбі ль ш з нач и ми ми 
фу н к ці я ми wor kf l o w- с истем у с фері побу дови систем процес ног о управлі ння 
є такі :  
– рег ла мент аці я бі з нес- процесу, тобт о всі правила робот и вбу довані  в 
систе му, та вик онавець, прац ю юч и в ні й, строг о ї х дот ри муєт ься. В дано му 
випадк у має мо на увазі ок ре мі  крок и вик онання процесу, в разі пору ше н ня 
як их система фор мує поперед жен ня як для самог о вик онавця, так і для 
влас ник а процесу,  к от рий мо же вик онат и ві дпові дні  операт ивні  ді ї ;  
– надання вик онавц ю всі єї необхі дної і нфор маці ї для вик онання бі знес-
фу н к ці й і  авт о мат ич на передача завдань далі  по ланц южк у бі з нес- процесу;  
– повний к онт роль над бі знес- процеса ми,  тобт о присут ні сть у сист е мі  
детальної і н фор маці ї про хі д вик онання бі знес- процесу й мо жливостей з 
операт ивног о управлі ння; власник процесу володі є і н фор маці є ю про всі  
робот и в рамк ах бі знес- процесу та повнова жен ня ми перероз поді лу завдань 
мі ж вик онавця ми або з мі ни пот ок у робі т;  
– проведення моні т оринг у вик онання бі знес- процесі в та збі р і н фор маці ї  
для ї х подаль шог о вдоск оналення; в будь- які й системі  управлі ння необхі дн ий 
мо ні т оринг та аналі з вик онання процесі в.  
Переваг о ю вик ористання тех нолог і ї wor kf l o w є ві дсут ні сть необхі дності  
одночас ної авт о мат изаці ї велик ої кі льк ості фу нк ці й, як у випадк у 
впровад жен ня тех нолог і ї і нтег раці ї додат кі в. Є мо жливі сть почат и з 
найк рит ич ні ших бі з нес- процесі в і надалі продов жу ват и авт о мат из аці ю 
пост у пово. Даний пі дхі д забез печує пост у повий перехі д до процес ног о 
у правлі ння у всі й орг ані заці ї , що дозволяє уник нут и однораз ових фі нанс ов их 
вк ладень і  тотальної  реорг ані заці ї , та пі дви щу є шанс и на успі х проек т у.  
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К лас систем BP M ( Busi ness Pr ocess Manage ment ) з’ явився у ві дпові дь на 
зроста ючі  ви мог и бі знесу до швидк ості з мі н мак росередови ща та проз орості  
к онт рол ю вик онання бі знес- процесі в, як і част о не авт о мат из овані  взаг алі  або 
авт о мат из овані част к ово. Систе ми управлі ння бі знес- процеса ми утворилис я 
на перет ині двох сег менті в і ндуст рі ї і нфор маці йних тех нолог і й – 
авт о мат изаці ї пот окі в робі т ( wor kf l o w) з одног о бок у та і нтег раці ї додат кі в 
( EAI ) з і н шог о бок у.  
BP M- с исте ми пі дт ри му ют ь спеці алі зовані завдання управлі ння 
наск рі з ни ми бі з нес- процеса ми ( моделюв ан ня, впровад жен ня, операт ивне 
у правлі ння та адмі ні ст рування, моні т оринг і аналі з пок аз никі в ефек т ивності  
ді яльності ).  
Сист е ми цьог о к ласу, оперу юч и поняття м бі знес- процес, забез печ у ют ь 
не ті льк и авт о мат изаці ю наск рі з ног о лан ц южк а процесу, що прох одит ь через 
без лі ч пі дроз ді лі в, а й збі р та аналі з усі х необхі дних пок аз никі в. Перебу дова 
систе ми управлі ння на основі тех нолог і ї BP M дозволяє усу нут и 
фу н к ці ональні пере шк оди, що виник ли  через роз рі з нені сть корпорат ив н их 
додат кі в, направля юч и ді яльні сть компані ї на досяг нення ї ї страт ег і чн их 
ці лей. Переваг и так ог о пі дходу ста ют ь очевидн и ми, в пер шу черг у, т и м 
пі дприє мст ва м, як и м доводит ься част о змі н юват и свої бі знес- процес и, що 
харак терно для ринкі в з висок и м рі вне м к онк у рен ці ї та част о ю з мі но ю 
асорт и мент у товарі в і  послуг [ 3] .  
Пі сля впровад жен ня BP M- с истеми, в корпорат ивні й і н фор маці йні й 
і н фраст рук т у рі орг ані зу ют ься фу нк ці ї моні т оринг у та конт рол ю за 
вик онання м бі з нес- процесі в, що надає кері вник а м мо жливі сть операт ив но 
реаг уват и на з мі ни к л юч ових пок аз никі в ді яльності .  
От же, переваг ами вик ористання систем управлі ння бі знес- процеса ми є 
такі :  
–  Здат ні сть бі знесу до швидк их з мі н. Бі знес- процес и к омпані ї пості йно 
пі дт ри му ют ься в акт уально му стані . Пр и з мі ні зовні шні х або внут рі шні х 
у мов ві дпові дні кориг ування операт ивно вносяться до системи сила ми 
влас них фахі вці в к о мпані ї .  
– Досягнення прозорості процесів. Система забез печує висок ий ст у пі нь 
дост у пності та дост ові рності даних про процес, що досяг ається за рах у нок 
вик ористання спеці алі зованих аналі т ич н их і нст ру менті в і без перервн ог о 
збору всі єї необхі дної і н фор маці ї . Так ий пі дхі д дозволяє завчас но виявлят и 
мо жливі слабкі сторон и процесу і лі кві дуват и пробле ми до тог о, як вон и 
поч нут ь впливат и на бі знес к о мпані ї .  
– Безперервне удосконалення процесів . Значення к л юч ових пок аз никі в,  
що от ри му ют ься в ході вик онан ня процесу, вик орист ову ют ься для подаль шої  
опт и мі заці ї бі знес- процесу, що дозволяє вик онат и к о жен новий цик л бі з нес-
процесу з полі п шен и ми харак терист ик ами. Так и м чино м, система пості йно 
вдоск онал ює процес, забез печу юч и мак с и маль ну ві ддачу ві д наявн их 
ресурсі в.  
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– Ліквідація розриву між бізнесом та ІТ . Система забез печ ує 
проду к т ивну спі льну робот у прог ра мі сті в- аналі т икі в і бі знес- менед жері в 
к о мпані ї , що створ ює винят к ові  у мови для ї х спі впраці .  
– Масштабованість і інтегрованість рішення . При впровад же н ні  
систе ми створ юєт ься заг альна к орпорат ивна і н фор маці йна і н фраст рук т у ра,  
що баз ується на заг альноприйнят их стандартах і мет одолог і ях, за рах у нок 
чог о досяг ається су мі сні сть з і сну юч и ми додат к а ми – як внут рі шн ь о 
к орпорат ивни ми, так і зовні шні ми.  Це є запору к о ю ус пі ху при 
роз повс юд жен ні  пі дході в BP M на все бі ль ше число бі знес- процесі в к о мпані ї .  
– Підвищення ефективності бізнесу . Завдяк и BP M- с исте мі  модель 
бі з нес- процесу авт о мат ич но вик онується. Баг ат ок рок ова авт о мат из аці я 
ск орочує час виробн ичог о цик лу, дозволя юч и збі ль шит и обсяг робі т, що 
вик онуєт ься,  без залучен ня додат к ових ресурсі в.  
 Висновки. Авт о мат из оване управлі ння бі знес- процеса ми знаходит ь все 
бі ль шу попу лярні сть серед ук раї нськ их пі дприє мст в. Це доз воляє 
пі дприє мст ва м швидк о реаг уват и на з мі ну бі знес- ви мог та г ну ч к о 
пі дла шт овуват ися пі д ці з мі ни. Так е рі шення є своєрі дно ю тех нолог і чно ю 
ві дпові дд ю на зроста юч ий попит створен ня г ну чк ог о бі знес- середови ща, як е 
необт я жене наг ро мад жен ня м і зольованих і  незв’ язаних додат кі в.   
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Вступ. У сучас них у мовах і н фор маці йног о суспі льства з мі н юєт ься не 
ті льк и спі льнота та її кому ні к аці ї , до і нши х фор маті в у дусі часу переходит ь і  
бі з нес зок ре ма. Поява нових тех нолог і й та і нст ру менті в впливу на сус пі льну 
ду мк у, що реалі зу ют ься через мере жу І нтернет ві дк рили нові мо жливості  для 
к о мпані й рі з них фор маті в та роз мі рі в. Як що рані ше ду мк у фор му вала 
